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表 2　平成 10 年の算数的活動と平成 20 年の算数的活動（括弧のページ数はそれぞれの解説の対応箇所）





























ヘルバルト 明瞭 連合 系統 方法
チラー 分析 総合 連合 系統 方法
ライン 予備 提示 比較 総括 応用
昭和の定型 導入 展開 まとめ



































































































































































































［番組 1］　 ジバニャンは，（実物で示す）10粒入りのキャラメル 3箱と，12粒とを持っている。ツチノコは，
（これも実物で）10粒入りのキャラメル 4箱と，8粒とを持っている。どっちが多く持っていますか。その
理由も説明しましょう。（10粒があれば，箱に入れてから比べる。）
［番組 2］　ヒモジイが，キャラメルをこんなに（実物で，キャラメル 9箱と，バラの 24粒を示す）　隠し持っ
ていました。いくつかな。また数字を使ってあらわすにはどうしたら良いでしょう。
［番組 3］　退化はしていない 3桁の数についての 3者関係の練習。
表 5：番組と 4 段階指導との関係
［番組 1］ ［番組 2］ ［番組 3］
10のまとまりの復習 問題の解決 ヒモジイの問題 見通し 自力解決 解決の一般化 練習 まとめ
つかむ 自力解決 集団解決 まとめ
この 3本の番組の中で，主従を考えると，番組 1は復習で，番組 3は練習による習熟に過ぎない。そこで，
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